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治水神話另一特徵是省略洪水的由來，王三義 (1968- ) 認為「漢族洪水
神話的特點是，洪水災難的原因不清楚」53，洪水的由來相對次要，女媧和鯀禹
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 神異動物在洪水神話傳說擔當重要角色，羅鋼（1954-  ）解釋「角色」即
「事件的行動者」，能夠引起或經歷故事中的主要事件，在敘事結構具功能作
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以婚姻為紐帶進一步加強與南部落的友好關係，以取得他們對治水支持與合作的政治行為。
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釋原型的定義。榮格（Carl Gustav Jung, 1875-1961）從精神分析角度，提出原型
                                               
224 劉峰主編，〈巢湖水底發現漢代古城〉，刊於《人民日報》2003 年 1 月 22 日，取自《人民網》：
http://www.people.com.cn/GB/shehui/47/20030122/912855.html（擷取日期：2013 年 4 月 10 日）。 
225 《淮南子集釋》，卷二，〈俶真訓〉，頁 160。 
226 《搜神記》，卷二十，〈邛都陷落〉，頁 242。 
227 提出「伊尹出生神話是陷湖傳說的原型」之說的著作見：《鍾敬文民間論文集》，頁 165-172；
孫常敘，上引文，頁 261-269；陳建憲，〈中國洪水神話的類型與分佈——對 433 篇異文的初























                                               
228 集體無意識具兩個主要特徵，一是並非源自個人經驗和個人後天習得，而是與生俱來的；二
是「集體」的一詞強調這種無意識是普世的，其內容與行為模式在所在地方、所有個體身上
大體相同，普遍存在於我們身上。Carl Gustav Jung, The Archetypes and the Collective 
Unconscious, translated by R.F.C. Hull, (London: Routledge & Kegan Paul, 1968), pp. 5-7. 
229 The Archetypes and the Collective Unconscious, pp. 1-28. 
230 弗萊的原型分析以詩歌為主。Northrop Frye, Anatomy of Criticism: Four Essays (Princeton: 
Princeton University Press, 1971), pp. 95-110. 













故事性質 偉人感生神話 地方傳說，解釋當地景點的形成 
自然現象 地盡為水（洪水） 地陷為湖（地震引致洪水） 
預言來源 有神、人或神女入 靈蛇在真實或夢中現 以下其一來源：236 







































































                                                                                                                                      























                                               
237 《淮南子集釋》，卷二，〈俶真訓〉，頁 160-161。 























                                               







































































見《山海經校注》，卷三，〈北山三經〉，頁 92；卷九，〈大荒東經〉，頁 348。 
245《神異經》，卷一，〈西北荒經〉，頁 25。 
246《山海經校注》，卷十七，〈大荒北經〉，頁 233 
247 尸子著；江繼培、孫星衍輯，《尸子》（北京：中華書局，1985），〈存疑〉，頁 66。 
248 戴角蛇的陷湖傳說見：《後漢書》注引《益州記》，見《後漢書》，卷八十六，〈南蠻西南夷列
















                                               











物)、儀式、聖地和神話等。詳細圖騰信仰原則可參考 Sigmund Freud, Totem and taboo : some 
points of agreement between the mental lives of savages and neurotics, authorised translation by 








254 奧維德（Publius Ovidius Naso, 43 B.C.-17 or 18 A.D）的《變形記》（Metamorphoses）和卡夫
卡（Franz Kafka, 1883-1924）短篇小說〈變形記〉(“The metamorphosis”) 說明「變形」和
“metamorphosis”之間的中英對譯。奧維德的著作英譯本見 Ovid, Metamorphoses, translated by 
A. D. Melville (Oxford: Oxford University Press, 1987), pp. 1-480. 中譯本見奧維德原著；呂健
中譯注，《變形記》（台北：書林出版有限公司，2008），頁 1-509。卡夫卡著作英譯本見 Franz 























 卡西勒（Ernst Cassirer, 1874-1945）在《人論》（Essay on Man）說明變形神






























                                               
258 Ernst Cassirer, An Essay on Man: an Introduction to the Philosophy of Human Culture (New 
Haven: Yale university press; London : H. Milford, Oxford university press, 1944), p. 68. 























                                               
261 何觀洲歸納《山海經》中六種「構成各複雜形式的動物的方法」，包括「類推的變化」、「增
數的變化」、「減數的變化」、「混合的變化」、「易位的變化」、「神異的變化」，見何觀洲，〈《山





























                                               
263 《古典小說散論》，頁 5。 
264《莊子集釋》，卷一，〈逍遙遊〉，頁 2。 
265 《山海經校注》，卷五，〈中山經〉，頁 142。 
266 《古典小說散論》，頁 2、7。 

























                                               
269 鯀化神異動物的神話見《楚辭補注》，卷三，〈天問章句〉，頁 100；《國語集解》，卷十四，〈晉























                                               
271 李豐楙，上引文，頁 302-303。 
272 泰勒提出二個觀念，一是原始人相信靈魂不減，二是靈魂拋棄肉體導致人類會有疾病和死
亡。Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, 


























                                               
274 郭璞注《山海經》〈海內經〉引《歸藏》：「鯀死三歲不腐，剖之以吳刀，化為黃龍也。」見
《山海經校注》，卷十三，〈海內經〉，頁 473。 
275 《楚辭》〈天問〉：「（鯀）化為黃熊，巫何活焉」，見《楚辭補注》，卷三，〈天問章句〉，頁 100。 

























































































































                                               






















                                               
300 鯀成為祭祀對象，見《春秋左傳正義》，卷四十四，昭公七年，頁 762；《拾遺記》，卷二，〈夏
禹〉，頁 33。 

































306 《後漢書》，卷八十六，〈南蠻西南夷列傳〉，頁 2852。 
307 《搜神記》，卷二十，〈古巢老姥〉，頁 239。 
308 《青瑣高議後集》，卷一，〈大姆記〉，頁 111。 

















                                               











































裏，或是不靈了。見《中國民間故事類型索引》，頁 57。其中 I(a)、II(a)、(b) [陷湖傳說是帶
到山上] 與誤食龍子型陷湖傳說相近。 



















































積極態度。張錯（1943-  ）在〈魚服夢幻〉提出： 
 
當一種生命形態被困於它本身的極限，而這些極限又無法解除當前的危
                                               
318 《華夏諸神──水神卷》，頁 34。 














































































































                                               





335 《拾遺記》，卷二，〈夏禹〉，頁 33。 
336 怪誕是一種從視覺藝術引申到文學的藝術風格，詞源於意大利語 “grotta”，意謂洞穴，十五
世紀下旬考古學家在羅馬發現尼祿皇帝（Nero）的地下黃金宮殿（Golden Palace），宮殿的壁
畫、裝飾怪異，作品中的人物混合人類、動物、植物等，因而得名。Arthur Clayborough, The 
Grotesque in English Literature (London: Oxford Univeristy Press, 1965), pp. 2-3. 
337 Wolfgang Kayser, The Grotesque In Art and Literature (New York: Columbia University Press, 
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346 《藝文類聚》引《春秋元命苞》，見歐陽詢撰；汪紹檻校，《藝文類聚》（北京，中華書局，
1965），卷十七，人部一，〈頭〉，頁 311。 



















                                               
348 同上書，卷十一，〈大荒西經〉，頁 413。 
349 The Greek Myths, pp. 469-472. 
350 《山海經校注》，卷三，〈海外北經〉，頁 233；卷十二，〈大荒北經〉，頁 428。 
351 同上書，卷十二，〈大荒北經〉，頁 428。 























                                               
353 《山海經校注》，卷十二，〈大荒北經〉，頁 428。 
354 同上。 
355 頭數目的說法各異，以九頭居多，亦有十五個，甚至以百、千計的說法。 
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369 《吳越春秋輯校匯考》，卷六，〈越王無余外傳〉，頁 108。 
370 普羅米修斯是希臘神話中的造人之神，為拯救人類不惜上天盜火，被天神懲罰鎖在懸崖，
天天被老鷹啄其肝臟。See Ingri D'Aulaire and Edgar Parin D'Aulaire, Ingri aIngri and Edgar 




























                                               





「隔離－啟蒙－回歸」的模式，也就是現實中成長儀式的放大。See Joseph Campbell, the Hero 
with a Thousand Face (Oxford : Princeton University, 2004) , pp.33-97. 坎伯著眼於個體的身心
成長或轉變，本文只取其框架，指出禹要經歷神異動物的試煉，才能治水成功，成為真正的
英雄。 
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391 希臘洪水神話見 Robert Graves, the Greek Myths (London: Penguin Books Ltd., 1992), pp. 44-48. 
希伯萊洪水神話見《聖經──中英對照（和合本）》，〈創世紀〉，頁 9-13。 
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as forms of symbolic expression），指神話有其的法則、事實和表達形式，被視為人類內心的
投射和世界的象徵結構。Lauri Honko, "The Problem of Defining Myth", in Sacred Narrative: 
Readings in the Theory of Myth, ed. by Alan Dundes (Berkeley and Los 
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481 結構主義的解釋：英國學者霍克斯 (Terence Hawkes) 提出結構學派的主張是，事物的真正本
質不在於事物本身，而是在於我們在各種事物之間的構造，然後又在它們之間感覺到的那種
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的肝每天重新生長，永劫回歸的主題建基於不死概念。See Ingri aIngri and Edgar Parin 
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元對立結構，從「善對異類 / 惡對異類」和「聽信動物預言 / 違犯動物預言」
的角色對立（見圖表五），探討當中的禁忌意識和教化意義。 
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570 《淮南子集釋》，卷五，〈時則訓〉，頁 435。 
571 Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradictions in Social Analysis, p. 20. 
572 死亡恐懼植根在人類的潛意識：佛洛伊德提出人類對死亡保持一種潛意識的態度，肯定死亡
在潛意識的位置，然而人類文化使我們小心地抑制這種態度。See Sigmund Freud, ‘Thoughts 
for the Times on War and Death’, in Collected Papers, translated by Joan Riviere (New York: Basic 
Books, 1959), pp. 216-317.齊爾布哥（Gregory Zilboorg, 1890–1959）曾說沒有人能夠擺脫死亡
恐懼，這種恐懼是特定的精神病理學情境中各種主要衝突的必要成份，甚至認為死亡的恐懼
永遠存在於人類的精神活動之中。See Gregory Zilboorg, ‘Fear of Death’, in Psychoanalytic 
Quarterly, 1943, vol.12, pp. 465-467. 「潛意識」特點總括可參考宋廣文，〈譯序〉，見弗洛伊
德著；宋廣文譯，《精神分析引論》（台北：胡桃木文化出版社，2006），頁 16-18。 






















                                               
574 李維史陀固然肯定神話呈現兩個元素的對立關係，尤其有形（tangible）、可察覺（perceptible）
的對立，如天與地，地與水，男與女，光與暗等。See Claude Lévi-Strauss and Peter B. Kussell, 
‘Interview: Claude Lévi-Strauss’, in Diacritics, Vol. 1, No. 1 (Autumn, 1971), p. 48. 
575 See L. L. Thomas, J. Z. Kronenfeld and D. B. Kronenfeld, ‘Asdiwal Crumbles: A Critique of 
Lévi-Straussian Myth Analysis’, in American Ethnologist, Vol. 3, No. 1 (Feb., 1976), p. 147. 
576 See Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, translated from the French by John and Doreen 
Weightman (New York: Atheneum, 1974), p.32. 



























579 「消極巫術」的宗旨是宗旨是「別這樣做，以免發生什麼事」。See The Golden Bough, pp. 11-16. 





















































































































                                               































                                               
587 The Hero with a Thousand Face , pp. 33-97. 





















































                                               

























                                               








































































3.  《左傳》昭公七年 「昔堯殛鯀于羽山，其神化為黃熊，以入于羽
淵，實為夏郊，三代祀之。」595 
4.  《國語》〈晉語〉 「昔者鯀違帝命，殛之于羽山，化為黃熊，以入
于羽淵，實為夏郊，三代舉之。」596 










7.  《山海經》〈海內經〉 「洪水滔天。鯀竊帝之息壤以堙洪水，不待帝
命。帝令祝融殺鯀于羽郊。鯀復生禹。帝乃命禹
卒布土以定九州。」599 
8.  《尸子》卷上 「(禹) 長頸鳥喙，面貌亦惡，天下從而賢之，好
學也。」 600 
9.  《尸子》卷下 「禹理水，觀於河，見白面長人魚身出，曰：『吾
河精也。』授禹河圖而還於淵中。」601 




594 郭璞注引《歸藏》，見同上書，卷十六，〈大荒西經〉，頁 388。 
595《春秋左傳正義》，卷四十四，昭公七年，頁 762。 
596《國語集解》，卷十四，〈晉語〉，頁 437。 
597 《山海經校注》，卷八，〈海外北經〉，頁 233 
598 同上書，卷十七，〈大荒北經〉，頁 428。 
599 同上書，卷十八，〈海內經〉，頁 473。 
600 《尸子》，卷下，頁 36、38。 
601 同上，〈存疑〉，頁 66。 
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10.  《楚辭》〈天問〉 「（鯀）化為黃熊，巫何活焉？」602 





















15.  張華《博物志》〈異聞〉 「昔夏禹觀河，見長人魚身出，曰：『吾河精』。
豈河伯也？馮夷，華陰潼鄉人也。得仙道，化為
河伯，豈道同哉？」607 











18.  王嘉《拾遺記》〈夏禹〉 「禹鑿龍關之山，亦謂之龍門。至一空巖，深數
十里，幽暗不可復行，禹乃負火而進。有獸狀如
豕，銜夜明之珠，其光如燭。又有青犬，行吠於
                                               




章句〉，頁 97。顏師古注《漢書》又引此佚文，見《漢書》，卷六，〈武帝紀〉，頁 190。 
606 《淮南子集釋》，卷四，〈地形訓〉，頁 370。 
607《博物志校證》，卷七，〈異聞〉，頁 83。 
608《拾遺記》，卷二，〈夏禹〉，頁 33。 
























                                               
610 同上書，卷二，〈夏禹〉，頁 38。 






 出處 發生地點 概要 
兩漢 





























































                                               
612 《淮南子集釋》，卷二，〈俶真訓〉，頁 160-161。 
613 《水經注》〈濁漳水〉引《東觀漢紀》，見《水經注校證》，卷十，〈濁漳水〉，頁 268。 
614 《水經注》〈沔水〉引《神異傳》，見同上書，卷二十九，〈沔水〉，頁 686。 
615 見《太平寰宇記》，卷二十二，河南道二十二，〈碩護湖〉，輯於《文淵閣四庫全書》，頁 747-748。 
616 《搜神記》，卷十三，〈城陷為湖〉，頁 161-162。 
617 同上書，卷二十，〈古巢老姥〉，頁 239。 









































































                                               
619 見《太平廣記》，卷四六八，水族五，〈長水縣〉，頁 3854-3855。 





622 輯於《古小說鉤沉》，頁 137。 
623《述異記》，卷上，頁 10。 

































































                                               
627《因話錄》，卷六，頁 112。 
628 見《太平廣記》，卷四五六，蛇一，〈邛都老姥〉，頁 3730。 
629 見《太平廣記》，卷三一二，神二十二，〈陷河神〉，頁 2466-2467。 
630《續博物志》，卷八，頁 105。 
631 《太平寰宇記》，卷一二六，〈淮南道〉，輯於《文淵閣四庫全書》，頁 3853-3854。 
632《青瑣高議》，後集卷一，〈大姆記〉，頁 111-112。 
633 《青瑣高議》，後集卷一，〈陷池〉，頁 113。 

















































                                               
635 《淮南子集釋》，卷二，〈俶真訓〉，頁 160-161。 
636《水經注》〈濁漳水〉引《東觀漢紀》，見《水經注校證》，卷十，〈濁漳水〉，頁 268。 
637 見《水經注校證》，卷二十九，〈沔水〉，頁 686。 






























































無名氏《隋圖經》 邑人養靈蛇擔生 縣長及吏捕邑人  城淪為縣，縣長及 邑人被擔生所
                                               
641《搜神記》，卷二十，〈古巢老姥〉，頁 242。 
642 見《太平廣記》，卷四六八，水族五，〈長水縣〉，頁 3854-3855。 
643 見《太平寰宇記》，卷一二四，淮南道二，〈歷陽湖〉，輯於《文淵閣四庫全書》，頁 3794-3795。 
644 《益州記》佚文見《後漢書》，卷八十六，〈南蠻西南夷列傳〉，頁 2852；《太平御覽》，卷七九一，四九部，〈邛〉，頁 3506。 
645 見《太平寰宇記》，卷七十五，劒南西道四，〈邛池〉，輯於《文淵閣四庫全書》，頁 2412。 















《廣異記》650 書生養擔生 縣令欲判書生死刑  蛇攻陷一縣為湖，
獨獄不陷 
書生獲免 

















 縣並陷巨湫 張翁夫婦獨存 







巫媼預言 地陷為湖 巫媼南走 
                                               
648 見《太平寰宇記》，卷六十三，河北道十二，〈白馬故溝〉，輯於《文淵閣四庫全書》，頁 2054-2053。 
649 《獨異記》，卷上，頁 18。 
650《廣異記》，卷十三，〈檐生〉，頁 227。 
651《因話錄》，卷六，頁 112。 
652 見《太平廣記》，卷四五六，蛇一，〈邛都老姥〉，頁 3730。 
653 見《王氏見聞》，卷三一二，神二十二，〈陷河神〉，頁 2466-2467。 
654《續博物志》，卷八，頁 105。 





















／ 郴人曹恩食巨魚  曹恩的屋陷沒，曹
恩被擲於陷池 
 
                                               
656《青瑣高議》，後集卷一，〈大姆記〉，頁 111-112。 
657 見《青瑣高議》，後集卷一，〈大姆記〉，頁 113。 














































                                               






































                                               









663 Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and 








                                               








































                                               
665 N. J. Girardot’s explanation on ‘chaos’, see The Encyclopedia of Religion, vol. 3, p. 214. 
666《春秋左傳正義》，卷四十四，昭公七年，頁 762。《國語集解》，卷十四，〈晉語〉，頁 437。 
667 《拾遺記》，卷二，頁 33。《吳越春秋輯校匯考》，卷下，〈越王無余外傳〉，頁 102。 
668 Sigmund Freud, A General Introduction to Psychoanalysis, authorized translation by G. Stanley 























亞學者耶律亞德（Mircea Eliade, 1907-1986）在《聖與俗：宗教的本質》（The Sacred 














676 《山海經校柱》，卷十三，〈海內經〉，頁 462。 

































                                               
680 Mircea Eliade, The Sacred and the Profane: the Nature of Religion, translated from French by 
Willard R. Trask (San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1987), p.41. 
681 湖南省博物館、中國科學院考古研究所編，《馬王堆一號漢墓》（北京：文物出版社，1973），
頁 39。 








































                                               
683《淮南子集釋》，卷一，〈原道訓〉，頁 44-45。 
684 同上書，卷三，〈天文訓〉，頁 167-168。 
685 上古人認為天圓地方，由四支天柱撐起，共工之舉引發日月星移的天象，水往東南流去，其
實是解釋天象地貌由來。 
686 《史記》，卷一，〈五帝本紀〉，頁 11、15、31。 
687 《淮南子集釋》，卷一及卷三，〈原道訓〉及〈天文訓〉，頁 44、167。 




















                                                                                                                                     
殘醜惡的叛逆之神。」見陳建憲，《神祇與英雄: 中國古代神話的母題》（北京：三聯書店，
1994），頁 202。 
690 見《淮南子集釋》，卷一，〈原道訓〉，頁 44；卷三，〈天文訓〉，頁 167。 
691《中國古史的傳說時代》，頁 136-144。 
















































                                               
694 見《太平廣記》，卷四五六，蛇一，〈報冤蛇〉，頁 363-364。 
695 見《太平廣記》，卷一三三，報應三十二，〈崔道紀〉，頁 948。 
696 《搜神記》，卷二十，〈孫登醫治病龍〉，頁 237。 
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